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NO ASUSTARSE, CABALLERS.
Sinse duele lo qu’els vaig á dir els causara gran sorpresa.
Vaigá ferlos saber una mala notisia-, es dir, mala del tol, no- 
pero els donará unamiquela de Irislor.
Nada, nada-, els mals tragos pasarlos pronte.
Tol es ferse un ánimo, c’al cap y al fi caballers esle mon es 
un buf, y les coses s’han de pendre conforme venen, y hoy por 
tí )T mañana por mí, d’así á senl añs eslarém lots crianl malves.
Con que resolusió y oixquen vostes:
El Tío Nelo s’envá.
Valensia se vá á quedar sinse Tvo Nelo, qu es lo maleix 
que quedarse un eos sinse ánima, ó yo sinse modés-lia.
Pero al dir que s’envá, no creguen voslés que peosa fer la 
del fum, y si te, he visto no me acuerdo.
No creguen voslés lampoc que s’envá á l’atre mon, es dir, 
á América, pera servir lal vól'ta, per lo temps, de tío aparegul 
á algún galan pbbre de comédia.
En una paraula, El Tío Nelo s’envá pera lomar pronte.
2 El Tío Nelo.
Ya pareix c’obriguen vosles una iniqucla el son c5r.
Boquet á poquet el susto no será ros.
Pues señor, in’en vaig á Madrid.
No formen voslés ara un chuí temerari, pensant que vaig á 
prelendre algún serénalo 6 infielato depdrtes, com (lia el só 
Batiste Gafaul, parent meu, per mes señes.
Vaig, pera acurlar rahons, á parlar res meñs qu’en lo señor 
ministre d’Hasienda, sobre unarrbs.
No es que tinga l’humorá d’anar á convidarlo á alguna 
paella-, próu lincha olí que remenechar en la paella misional, 
ahon may hiá prou trbsos de sobra pera la gran cofraria deis 
famolenes.
Mes ciar-, vaig á parlarli sobre el arrásele Filipinos.
—Home, vosté es el dimáni-, ¿y qué te que vore voslé en los 
negásis del Gobérn?
Eixa es la rahó de tots els tontos ó pobres d’espiril.
¿Es dir que seni voslé un siutadá (pie forma parí d’aixo 
que diuen inünisipi, provinsia, nasió ú Eslal, s’a maga voslé 
de ficarse en lo que á eixes entiláis perteneix ? ¡ Bó aniria el 
negási si lols pensaren tan pábráment!
Pero yo ara no solament sác un siutadá com cuansevál, si­
no un verdader interesal en una cuestió determina, y qu’en 
nám meu y en el de la clase á que perleneixc vaig á protestar 
contra una posible inchustisia.
—Pero, Tío Nelo, mire que voslé es un pábre llauraor, que 
no sabrá espresarse en lenguaque da corle, y ademes que no 
párta lítuls ni condecorasions qu’el recomanen, ni homens bous 
que li fasen esquenela.
Torne á dir qu’es molt pábre qui tal pensa. Yo no vaig 
asóles, ni á demanar res per la mena bella cara, com se sol 
dir.
Yo vaig comisionat per els arrosers valensians, y en com­
pañía d’hámens tan notables, honráis y entesos com estos:
El agüelo Carnisldlles.
El só Tófol Bacora.
El lio Ctiusep el Cucar ella.
fíamonet Malatrasa , y
Toni Sarrasina.
Vechen voslés ara si es fluixa lo compañía, y si en seme- 
chants suchécles no puc presentarme yo encara qué siga davant 
del mateix emperaor de Marruecos.
El ánimo el tiñe fet y ningú me convens á que lorne arrere.
El Tío Nelo. 3
Añil.vaig fer un borraoret de l’eatraela que pense farli al
ooñor ministre. Avore si els agía. . .
«Exorno. sifior: (Así cualre flors, encara que siguen de ca- 
rabasera.) La justisia (así cualre andrommcs al meo alcans, 
sobre lo qne vo entenc per chustisia. A conte de imagens y 
irajws retbrics, duré al costal el meu garrid.) Anlremos en
CUGUna*casa de Cadis, no el comersio de Cadis, ale V. B. bien 
estos cabos, pide la inlroducsion con derecho modtco del ai 
ros°finpino- La cunta de agricultura de Valens.a d.se con la 
mayor generosidad «No asólas derecho modico, sino (dure del 
lodo.» Y el comersio de Valensra apoya, a proposision. Des- 
earlénionos primero del comersio. Este (el de mi país) no lia 
DenSado dasla hora en eixa mina que piensa esplotar, y s^an- 
recuerda justamente para haser el caldo gordo a los demas.
• Ma ques ixida, señor menislro ! ¿Y dónde están los grandes 
armaores valensianos? ¿Y dónde están los buques de alto bordo 
QUC cuenta el comersio valensiano en la carrera do 1 ilipi- 
nas? Bastante baria el comersio de Valensia de ir a pagai la 
farda á Cadis ó á otro punto del litoral, y adquirirse por cabo- 
taque v con el aumento- consiguiente de gastos el arros deseado, 
dado casa de que tuviera nesésidat de él para alguna cosa.
Pero dequemos esto á un lado. La gran cuestión , Excmo. 
señor es la c'lian dicho ya sincuenla bocas antes que la mía, 
pe™ que vo li quiero repetir. La cuestión es de vida o muerte 
para Valeñsia. La primera y pnnsipal nquesa de esta piovin- 
sia es Tarros, como todo el mundo sabe Si se le pone en com- 
netensia con arros estanquero ¿dónde va a tirar el inmenso so­
brante de sus cosechas? ¿A la sequía madre? Y de aquí que \ a- 
lensia se iría á convertir en una provinsia gallega, poique me 
aparóse que V. E. ni la earidat tendría de afluixarli las conlri-
busiones.
Pero vamos á otra cosa.
V E. deberá saber que en Filipinas no hay un sobrante de 
arros tan grande, que permítala esportasion. Allí la peresa por 
una parle y la ignoransia por otra tienen bastante atrasaico el 
cultivo de eixa legumbre, y sino fu erra por el arros de Indias 
que allí les meten lliuremenle los ingleses, comei lan safano- 
rias en cuenta de arros. Luego la mayor parte del arros que de 
Filipinas viniera á España, seria arros indio u ingles, diganb h, 
Y en todo este dansau, siñor excelentísimo, yo no veo mas que 
la mano de la pérfida Mbion. Y no siendo el arros de Indias
¿ El Tío Nelo.
artículo de resibo en las aduanas de la Península, se vería el 
magno absurdo de que mos metiesen el contrabando legalmente
¡Cuántas veses, Excmo. Sí., se habrá V. E. recreado con 
un plato de arros, y habrá dicho tal vez : «¡este es el oro que 
cria el riquísimo campo de la hermosísima y ferás Valensía!» 
¡Pues si V. E. lo comiese en mi era, y como yo se haseilo con 
caragoles y otras espesies!...
Excmo. Sr. V. E. es justo y no puede querer el mal de mi 
país, en benefisio de los demas. La Itibera del Cúcar está que 
brama, y la cuestión, en fin, tiene pelillos.
V. E. no iría mas adelante que yo en materia de reformas 
arancelarias. Y sino temiera desbrafarme veria qué cosas li 
desia sobre este punto. Mire V. E. que yo á la mar no li pon­
dría mas diques que las orillas que !i ha criao Dios. Mire V. E. 
que ahora que el fiscal de imprenta no me ascucha, estoy por 
desii cuati o solfas de las mias. Pero no, no quiero cansar mas 
su alension. Le suplico por último que estudie la cosa despa- 
sio, porque á la ley del hambre.... no cale desir mas al buen 
entendedor. Conque que V. E. estea tan güeno y (asi Ufaré 
cuatre espavientos.) He dicho.»
¿ Qué els pareix á vostés ? Pues encara hu tiñe que Ilimar 
un poc.
Mentí es asi en Valensiaes parla, yo, ómillor dit, nosalros 
farempór per alia.
Descansen en mí els arrosers de Valensia.
Ara aném á arreglar aire negosi. La meua ausénsia podrá 
ser de quinse dies ó un mes á lot tirar; pero como el dicho diu 
que el hombre compone y.... pues , y ú no té la vida en les 
mans, podría ser que lardara una miquela mes, que no hu cree 
Pera previndre este cas, els diré á vostés que si El Tío Nelo 
no, continuaran ixint les entregues de les dos óbreles quehiá 
huí en publicasió; pero á conte de resibirne cuatre com avans 
en resibirán vostés huit. Aso es un néu gasto que se li ha dé 
retribuir al editor, perque ya veuen vostés qu’el full mes de 
entrega que se donará no equival en cost á ú del Tío Nelo, que 
val una miquela mes •, pero yo pera tindre á tols contens' hu 
he arreglal de modo que per les huit entregues en llóc desa­
íre paguen no mes els suscritors tres quinsets en 116c de dos. 
Asó, torne á dir, será mentres dure el meu viache, y en cas de 
qu« scallargue mes de trenta dies; después tornará á entrar en 
caixa tot com avans.
El Tío Nelo. 'ú
D’allá ya procuraré escriurels, que yo no nV olvide lan la- 
silment deis amics. Sobre tol els parlaré de l'angmta , es dir, 
déla cósa pública. Ya’m ficaré vo allí en béns caus y voré d ol- 
dre, que no soc yo nial gos perdiguer.
M’alegraré trobarlos á la vinguda en plena saínt, y vosles 
ya me oscriurán també com va per asi el dansao mumsipal, y
atres menudensies. , , , . .
P. ü. Ya els duré algo lambe pera les señores y els chiquéis.
l@ilM EP;0@FT©IL1¡?#.
A Cherbnima Sequillo, 
pueblo de Jfenimaclet: 
el sen promés, Sobaquillo, 
el ma rea or del tr i aquel.
Cada rengló que llechia 
deis poquets que m‘has escnl, 
me clavabes en lo pil 
un puñal que me feria.
Per cada panuda un dan, 
per cada llelra una espina, 
y si seguixes aixina 
no pase del primer dau.
Arribí á pedre la calma 
que sempre m‘es natural; 
pensantme qu'el só Pascual 
me la chilaba de palma.
Qu‘es lióme que fenlse santos 
y nomcnanl á Sen Róc, 
com esliga éll en lo ehóc 
no hiá qui fasa dos tunlos.
Enlonses fet una falla 
digui cremantme per punts: 
que se conte entre els difunts, 
si pasa no mes la ralla.
Pero al sentirle esplicar
10 que no enlenguí primer,
11 doni un bes al paper,
y en aixó em vaig adobar.
No se li esperaba mala 
fortuna, l‘ho dic formal; 
si li aplegues á dir val, 
es que no‘l salva ¡‘escala.
No‘m queda mes c‘una pena, 
y d'ella tú causanteres, 
hasta qu‘em digues de veres 
si acabarán la trentcna.
Dimeu, que próu lie patit 
desde qu‘en el poblé estás: 
en el mon no encontrarás 
borne de rnillor partit.
Calsonasos, bolcliacotes, 
sólen dirme per callal; 
tú bu saps masa , ¿es venial? 
no riñe mes qu‘en les pilóles.
Esta es la meua afisió, 
com será la leua un dia: 
vorás en cuánta alegría 
les salve per lo fronló.
Adiós qu‘en el clioc fas falla, 
contestan! sinse perea; 
si la tornes de bolea, 
per Deu, no la tires alia.
------------------- -=*=«¡^><331^06=5=-----------
La chispa que Roe tenia 
ponderaben nit y dia 
mil alabanses palfernes; 
pero próu se coneixia 
qu’era R6c lili de Tabérnes.
(> El Tío ¡Ntlo.
¿Guánt ii donen al conductor del corren de Requería?
lióme, molt dolores vosté, me dirá algú.
Pero cuant yo parle per algo será.
Deixem á un costat al buséfalo que porta y ais aparells del 
pobre animalet que sempro fa cara de no haber mencliat próu en 
sa vida. Tot aixó corre per conte del gobórn, c‘amant, sinse duc- 
te, de les antigüetats permilix que per eixos caniins de Deu va­
cilen encara Caballeros de la Triste Finura, com el correu del 
cuento.
Segons diuen desde que va la contrata de conducsió ni un dia 
ha arribat á Phóra inarcá per 1‘itinerari; pero lo mes chocantes 
P observa sió cTia fet un amic meu , de qu‘els dies de pincha vé 
dos hóres ó dos y micha mes pronte qu‘en los de bón temps.
Asó s‘esplica molt fasilment. El bon temps de dia convida á 
regodearse al solet, si es en Pinvérn, ó á no acalorarse masa si 
es en 1‘estiu. Per lo contrari, Paiguay el vent fan en totes esta- 
sions buscar ines que de presa el arribar á cubert.
Esta es la verdadera clan del negósi. Els c‘atra cósa diguen 
no liu entenen.
El públic que vól rcsibir les cartes y contestarles en lo ma- 
teix dia, no pasará tal vólta per Pesplicasió que li acabe de 
donar;
Mas ¿qué queréis que yo le haya? 
Tot el mon té ya olvidat 
qiPel públic sémpre es mirat 
com parroquia que no paga.
Con dirección á Simancas, 
y en una burra Irotona, 
marchaba Juan en persona 
llevando á Inés á las ancas-, 
mas la bestia dió un traspiés, 
y al cruzar unos olivos 
se le ftié la burra á Inés 
y Juan perdió los estribos.
A un A.Mic meu. Així se firma un bon señor c‘ha lingut 
Pamabilitat d‘escriurem dicntmo que li ha agradat tant y mes el 
articlet que sobre el dialecte valensiá vaig publicaren el número 
pasat. El anónim me fá adcmés memoria de Felip V, de la ere-
7El Tío Nklo.
ma ÍC0 perma Jartutn/á dxc señor inSgnit moltísimes gra-
»«r.V mo„8 Alivien,
Resuriiexit .—Per fal t a depaper no ek donik »>» 
una notisia wterewmMnM y ^ ^ s¡s mosos, ó que
ZV^S^SS^^jA^
^^^SHPSS^^SgSl
aisme europeo. ?nes scpuint com ara vj,
cree c‘ham de vorc a» VyM 
i vi r el (lia del chuí 
á les tres de lavespra.
¡Y cntonses, qui ‘l. llecluraü 
K1 Ante-Cristo quisó, 
si défoon humor está.
Fncira el Tío NiíLOno liabia uhért 
un compromis, perc alSu ® desencadenar els vents, y aixina
^^&:^i5&SSrt-”iQuínsastre
alsat .«a
van enguañ «Vaque,kpksa k «» per ^ ^
y Secaos Sis ba.ru y° fine 
Sso“c°6sae nfranstre 7 sokanuo efe Bebo.. ’
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8 Iíl Tío Nelo.
pe™VaCSu/aplaSWM' "" °-ÍXCC“i4 no‘s * dir be ni ™'.
',aSta 01 P“l dc ™ enconírarse ni
rii, L;;,í‘"tllsió. la ,l0llarcn Vns chóv,;ns «fisionáis, si use mes inte- 
res, pretensions, ni desichos que complaure ¡i les senes families 
> anucs, proporsiopalios dAquella manera 1‘oGasió de ferlos pa- 
sai agradablement la velada. *•
Conseguiren el sen propósit, y tots contenta y ells pagats,
La mena sórí no s‘esplica; 
en els blancs de la funsió, 
parlí en una chica yo, 
pero, caballers, ¡qué chica! 
ÍSo he vist cósa mes bonica
ni dins Valensia ni en l‘horta; 
ines blanca que la retorta, 
iquéíront,qué nas, qué boqueta! 
sois tenia una falteta, 
y es quistaba un poquet torta.
Bb poc mbs.......Lfatre dia casi s‘ofegá el Tío Kisto men-
chaffj.se un tros de torta que li donaren en una casa. L‘óbra era
X |'e ,ní ' ““a chica mes templa duna carchara; pero q.Dcni 
perdone la tal senoreta, 1 4
si parlantli yo así en plata 
li dic en poques dinaes, 
c‘uiig¡cósa son tortaes X'ie.
y a tía soles desabata. ue
Pero aixó sería culpa del fórn.
Car amor.—Un poli qu‘encara no ploma va fer á trósos 
aíra nit un pároli de guante en el teatro de ¿a Prinsesa, per uua 
Ví}/orí ' e, teJíips’ (le ,a seua acpnella, qu‘es una polleta. . . que d allí al sel Después tragué atre parelL de guants y se posá á 
mirarlos. ¿Els desgarra també? 1
.....................No señor;
era caso de conciencia.
¡El amor d'eixe chic fara ric á cuansevól guantero!
Porga.—Un segó ven per dos dinés ds retratos Adana 
<Wk»llo>vay n JU1X 11138 VirtLUS Curalives cíu‘en t«nen les píldores
A comprar vaig els retratos, 
pa posarlos en la sala, 
al costat de Garibaldi 
y d‘un cuadro de 1‘Atala.
Ultima iióra.— ¡Con que, caballers, qu’el tren ya cbiula!
Por todo lo que precede: El editor responsable—Juan Guix.
VAjLEWCIA. —1862.
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